


















































































学年 (竿級数) 男子 女子 不明 合計
1年 (13) 225 250 30 505
2年 (12) 210 226 436
3年 19 323 352 675


























































テ ス ト 成 績 .進 路 友達 先 生



















































































































































































































































































































疎外 .孤独 4.46 0.64 3.28




評価 疎外 自信欠乏 先生
評価不安 1.00
疎外 .孤独 .519* 1.00
自信欠乏 .320" .528' 1.00









































































3 71 73 068
569.058.060. 26
51 134 25 058
548.063.261.142
39 117 073
16自分の威韻のことを考える ,こ納ら先のことが心Ctなり,鵬が手亡つかないこと鵬ります.542.1 0. 7 .130
2費票中,自分よりも点の人T:ちの方がよくわわているような気 して,みじめな気持ちとなります。. 10 07 304 2278大事な綿を受けていて,自分はクリな人馬だ紬と思います.484.081.129.170



















29 が自分 ことをとう息.?ているのか,気 なります。
30先生の前へ行く ,オドオドしてしまいます。
1i下ですれちuったりするとき,先生から何か注意され酌、か,心眺なります。
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